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Prosedur Administrasi Pengadaan Barang Material Pabrik di PT Gading 
Mas Indonesia Teguh (GMIT); Gabriel Emanuela; 4105018061; 2021; 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil pengamatan terhadap prosedur 
administrasi pengadaan barang material pabrik di PT Gading Mas Indonesia 
Teguh Indonesia (GMIT). Laporan ini menjabarkan proses pengadaan barang 
material serta menjabarkan kendala yang dihadapi pada saat melakukan 
pengadaan barang material serta cara mengatasi kendala tersebut. Melalui 
pengamatan selama melaksanakan kegiatan PKL di perusahaan tersebut, dapat 
ditemukan cara yang dapat mendukung kelancaran pengadaan barang material 
agar kegiatan perusahaan dapat terhindar dari kendala yang ada sebelumnya. 
Seluruh informasi yang digunakan sebagai pedoman dalam laporan ini didapat 
dari buku, karya ilmiah atau jurnal serta internet. Pengadaan barang merupakan 
kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan produksi di 
perusahaan. Kegiatan pengadaan barang tidak lepas dari peran beberapa pihak 
yang terkait, maka dari itu seluruh pihak yang terlibat perlu untuk bekerja secara 
efektif dan bertanggung jawab. 
 












Administrative Procedures for Procurement of Factory Material Goods at PT 
Gading Mas Indonesia Teguh (GMIT); Gabriel Emanuela; 4105018061; 2021; 
Widya Mandala Surabaya Catholic University.  
 
This final assignment report is the result of observing the administrative 
procedures for the procurement of material goods for factory at PT Gading Mas 
Indonesia Teguh (GMIT). This report explains the process of procuring material 
goods and describes the obstacles faced when procuring material goods and how 
to overcome these obstacles. Through this observation during the internship 
program, author find out ways that can support procurement of material goods so 
the company activities can be run smoothly and can be avoided from previous 
obstacles. The sources of the information in this report are taken from books, 
journals, and internet. Procurement of goods is an activity carried out to meet the 
needs of production activities in the company. The activities of procurement of 
goods include from the roles of several related parties, therefore all parties 
involved need to work effectively and responsibly. 
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